諸卿大夫等の難波に下る時の歌　：　「散り過ぎにけり」を手がかりに by 小田, 芳寿
諸
卿
大
夫
等
の
難
波
に
下
る
時
の
歌
「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
を
手
が
か
り
に
小
田
芳
寿
一
は
じ
め
に
二
Ａ
群
三
Ｂ
群
四
お
わ
り
に
小
稿
で
は
、
諸
卿
大
夫
等
の
難
波
に
下
る
時
の
歌
（
９
・
一
七
四
七
〜
一
七
四
八
｜
以
下
Ａ
群
、
一
七
四
九
〜
一
七
五
〇
｜
以
下
Ｂ
群
）
の
分
析
を
、
Ａ
、
Ｂ
両
群
の
長
歌
に
そ
れ
ぞ
れ
見
ら
れ
る
龍
田
山
の
桜
の
様
相
を
「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
と
歌
う
あ
り
よ
う
か
ら
行
う
。「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
を
手
が
か
り
に
歌
表
現
を
追
え
ば
、
Ａ
、
Ｂ
両
歌
群
の
性
質
を
い
か
に
把
握
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
波
及
す
る
で
あ
ろ
う
。
Ａ
群
で
は
、
「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
を
契
機
と
し
て
、
桜
が
散
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
懸
念
を
歌
っ
た
歌
で
あ
り
、
Ｂ
群
で
は
、「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
を
契
機
と
し
て
、
桜
が
こ
れ
か
ら
変
化
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
と
も
に
、
Ａ
群
で
抱
い
た
懸
念
が
杞
憂
に
終
わ
る
こ
と
を
歌
っ
た
歌
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
Ａ
、
Ｂ
群
で
は
、
龍
田
山
越
え
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
桜
の
様
相
を
捉
え
る
視
座
が
異
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
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一
は
じ
め
に
【
Ａ
群
】
春
三
月
、
諸
卿
大
夫
等
の
、
難
波
に
下
る
時
の
歌
二
首
せ
て
短
歌
白
雲
の
龍
田
の
山
の
瀧
の
上
の
小
の
嶺
に
咲
き
を
を
る
桜
の
花
は
山
高
み
風
し
止
ま
ね
ば
春
雨
の
継
ぎ
て
し
降
れ
ば
ほ
つ
枝
は
散
り
過
ぎ
に
け
り
下
枝
に
残
れ
る
花
は
し
ま
し
く
は
散
り
な
ま
が
ひ
そ
草
枕
旅
行
く
君
が
帰
り
来
る
ま
で
（
９
・
一
七
四
七
）
反
歌
我
が
行
き
は
七
日
は
過
ぎ
じ
龍
田
彦
ゆ
め
こ
の
花
を
風
に
な
散
ら
し
（
９
・
一
七
四
八
）
【
Ｂ
群
】
白
雲
の
龍
田
の
山
を
夕
暮
に
う
ち
越
え
行
け
ば
瀧
の
上
の
桜
の
花
は
咲
き
た
る
は
散
り
過
ぎ
に
け
り
含
め
る
は
咲
き
継
ぎ
ぬ
べ
し
こ
ち
ご
ち
の
花
の
盛
り
に
雖
不
見
左
右１
）
君
が
み
行
き
は
今
に
し
あ
る
べ
し
（
９
・
一
七
四
九
）
反
歌
暇
あ
ら
ば
な
づ
さ
ひ
渡
り
向
つ
峰
の
桜
の
花
も
折
ら
ま
し
も
の
を
（
９
・
一
七
五
〇
）
右
の
歌
群
は
、
一
七
六
〇
番
歌
の
左
注
に
「
右
の
件
の
歌
は
高
橋
連
虫
麻
呂
が
歌
集
の
中
に
出
づ
」
と
あ
る
範
囲
内
に
収
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
歌
作
者
に
は
そ
の
高
橋
連
虫
麻
呂
が
比
定
さ
れ
て
い
る
。
高
橋
虫
麻
呂
は
藤
原
宇
合
が
常
陸
守
の
時
、
下
級
官
僚
と
し
て
仕
え
、
そ
の
庇
護
の
下
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る２
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
当
該
歌
群
の
考
察
は
、
藤
原
宇
合
と
の
関
わ
り
と
、
歌
わ
れ
る
龍
田
山
の
桜
の
様
相
に
つ
い
て
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
坂
本
信
幸
氏
「
花
之
盛
尓
雖
不
見
左
右
｜
万
葉
集
巻
九
・
一
七
四
九
番
の
訓
」（『
こ
と
ば
と
こ
と
の
は
』
第
十
集
、
一
九
九
三
年
十
二
月
）
は
、
主
人
に
尽
く
す
心
の
ほ
ど
を
見
せ
て
賀
の
歌
群
を
歌
い
納
め
た
の
で
あ
る
。
花
の
盛
り
に
見
ざ
れ
ど
も
、
花
の
盛
り
の
ご
と
き
め
で
た
さ
に
作
歌
し
え
た
の
は
、
歌
人
虫
麻
呂
の
技
量
に
よ
る
。
と
述
べ
、
当
該
歌
群
の
桜
の
描
写
の
仕
方
に
虫
麻
呂
の
技
量
の
高
さ
を
指
摘
す
る
。
近
時
で
も
、
瀧
口
翠
氏
「
高
橋
虫
麻
呂
の
龍
田
の
歌
」（『
上
代
文
学
』
第
一
一
二
号
、
二
〇
一
四
年
四
月
）
が
、「
表
現
さ
れ
る
『
桜
』
を
め
ぐ
る
情
は
、
虫
麻
呂
の
独
自
性
を
描
き
出
す
」
と
言
及
す
る
。
こ
う
し
た
見
方
は
間
違
い
な
か
ろ
う
し
、
首
肯
で
き
る
け
れ
ど
も
、
当
該
Ａ
、
Ｂ
群
の
長
歌
に
そ
れ
ぞ
れ
見
ら
れ
る
龍
田
山
の
桜
の
様
相
を
、
両
群
共
に
「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
と
把
握
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
多
少
考
え
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
と
い
う
表
現
は
、
集
中
他
に
例
を
見
ず
、
当
該
Ａ
、
Ｂ
群
112
の
長
歌
二
首
ず
つ
に
見
ら
れ
る
。
当
該
Ａ
、
Ｂ
群
長
歌
二
首
は
、
同
じ
歌
い
出
し
で
始
ま
り
、
最
初
の
文
が
「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
で
終
わ
る
。「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
を
手
が
か
り
に
歌
表
現
を
考
え
る
こ
と
は
、
Ａ
、
Ｂ
群
の
長
反
歌
そ
れ
ぞ
れ
の
理
解
の
仕
方
へ
と
波
及
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
射
程
は
、
歌
群
の
性
質
を
い
か
に
把
握
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
及
ぶ
。
小
稿
は
、
こ
の
点
を
手
が
か
り
に
当
該
歌
群
の
性
質
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
二
Ａ
群
Ａ
、
Ｂ
群
は
、
題
詞
に
「
春
三
月
、
諸
卿
大
夫
等
の
、
難
波
に
下
る
時
の
歌
二
首
」
と
あ
り
、
大
和
か
ら
難
波
へ
向
か
う
折
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
は
Ａ
群
長
歌
の
歌
表
現
の
質
を
考
え
る
。
Ａ
群
長
歌
の
「
白
雲
の
龍
田
の
山
の
瀧
の
上
の
小
の
嶺
に
咲
き
を
を
る
桜
の
花
は
」
と
い
う
歌
い
起
し
は
、
白
雲
が
立
つ
龍
田
山
を
概
括
的
に
捉
え
、
そ
こ
か
ら
小
の
嶺
に
咲
き
誇
っ
て
い
る
桜
の
花
へ
と
収
斂
し
て
い
く
表
現
で
あ
る
。
そ
う
し
た
歌
い
起
し
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
る
桜
の
花
は
、「
ほ
つ
枝
は
散
り
過
ぎ
に
け
り
下
枝
に
残
れ
る
花
は
し
ま
し
く
は
散
り
な
ま
が
ひ
そ
」
と
歌
わ
れ
る
。
例
え
ば
、「
ほ
つ
枝
」
や
「
下
枝
」
の
状
況
を
歌
う
歌
に
は
、
い
ざ
子
ど
も
野
蒜
摘
み
に
蒜
摘
み
に
我
が
行
く
道
の
香
細
し
花
橘
は
ほ
つ
枝
は
鳥
居
枯
し
下
枝
は
人
取
り
枯
し
三
つ
栗
の
中
つ
枝
の
ほ
つ
も
り
赤
ら
嬢
子
を
誘
さ
さ
ば
宜
し
な
（『
古
事
記
』
応
神
天
皇
条
・
歌
謡
四
三
）
い
ざ
吾
君
野
に
蒜
摘
み
に
蒜
摘
み
に
我
が
行
く
道
に
香
ぐ
は
し
花
橘
下
枝
ら
は
人
皆
取
り
ほ
つ
枝
は
鳥
居
枯
ら
し
三
栗
の
中
枝
の
ふ
ほ
ご
も
り
明
れ
る
嬢
子
い
ざ
栄
映
え
な
（『
日
本
書
紀
』
応
神
天
皇
条
・
歌
謡
三
五
）
が
あ
る
。
二
例
共
に
「
ほ
つ
枝
」
は
鳥
が
飛
ぶ
上
空
、
い
わ
ば
木
の
上
方
を
意
味
し
、「
下
枝
」
は
人
の
手
が
届
く
範
囲
で
あ
る
木
の
下
方
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
眼
前
の
「
花
橘
」
の
「
ほ
つ
枝
」
と
「
下
枝
」
の
様
相
を
歌
う
も
の
で
あ
る
。
当
該
歌
の
場
合
、
長
歌
冒
頭
か
ら
概
念
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
描
写
は
「
風
し
止
ま
ね
ば
」
や
「
継
ぎ
て
し
降
れ
ば
」
と
い
う
確
定
条
件
句
を
経
て
、「
ほ
つ
枝
は
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
を
契
機
と
し
て
、
木
の
上
方
の
桜
の
花
が
散
り
過
ぎ
た
こ
と
に
気
付
い
た
瞬
間
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
眼
前
の
龍
田
山
の
桜
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
嘆
き
と
解
し
て
よ
い
。
そ
の
眼
前
の
桜
に
対
す
る
嘆
き
は
「
下
枝
に
残
れ
る
花
は
し
ま
し
く
は
散
り
な
ま
が
ひ
そ
」
へ
と
繫
が
る
。「
散
り
な
ま
が
ひ
そ
」
に
は
、秋
山
に
落
つ
る
も
み
ち
葉
し
ま
し
く
は
散
り
な
ま
が
ひ
そ
妹
が
あ
た
り
見
む
（
２
・
一
三
七
一
に
云
ふ
）
が
あ
る
。
落
ち
て
い
る
「
も
み
ち
葉
」
を
眼
前
に
捉
え
、「
も
み
ち
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葉
」
が
散
ら
ず
あ
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
歌
い
ぶ
り
と
い
え
よ
う
。
当
該
表
現
の
場
合
は
、
眼
前
に
捉
え
て
い
る
「
残
れ
る
花
」
に
対
し
て
、
現
状
の
維
持
を
強
く
求
め
る
歌
い
ぶ
り
で
あ
り
、
木
の
下
方
の
桜
に
静
止
を
要
求
す
る
描
写
と
解
釈
で
き
る
。
龍
田
山
を
概
括
的
に
捉
え
、
そ
こ
か
ら
桜
の
花
へ
と
近
接
し
た
結
果
、
風
や
春
雨
に
よ
っ
て
、「
ほ
つ
枝
は
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
と
木
の
上
方
の
桜
の
花
が
散
り
過
ぎ
た
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
桜
を
捉
え
る
視
座
は
固
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
固
定
さ
れ
た
視
座
を
通
し
て
「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
と
い
う
気
付
き
を
起
点
に
、
「
下
枝
に
残
れ
る
花
」
に
対
す
る
現
状
の
維
持
が
強
く
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
現
状
の
維
持
が
要
求
さ
れ
る
因
由
を
担
っ
て
い
る
の
が
、
長
歌
結
解
部
「
草
枕
旅
行
く
君
が
帰
り
来
る
ま
で
」
で
あ
る
。
こ
の
結
解
部
に
つ
い
て
、
契
沖
（『
代
匠
記
初
稿
本
』）
は
、
こ
れ
は
と
ゝ
ま
れ
る
人
の
よ
み
た
る
や
う
に
き
こ
ゆ
れ
と
、
反
歌
に
、
わ
か
ゆ
き
は
な
ぬ
か
は
過
し
と
い
へ
る
を
お
も
ふ
に
、
わ
れ
も
難
波
へ
下
る
身
な
か
ら
、
大
夫
の
し
り
へ
に
し
た
か
へ
る
人
の
、
貴
人
の
た
め
に
、
草
枕
た
ひ
ゆ
く
君
か
帰
り
く
る
ま
て
と
い
ひ
、
み
つ
か
ら
も
ゆ
く
ゆ
へ
に
、
我
ゆ
き
は
な
ぬ
か
は
過
し
と
も
い
へ
る
な
り
。
と
、
留
ま
り
見
送
る
側
の
表
現
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
の
、
諸
卿
大
夫
と
と
も
に
同
行
す
る
者
の
立
場
で
歌
う
表
現
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
し
か
し
、
反
歌
の
「
我
が
行
き
は
七
日
は
過
ぎ
じ
」
を
根
拠
に
「
旅
行
く
君
が
帰
り
来
る
ま
で
」
と
い
う
旅
を
「
み
つ
か
ら
も
ゆ
く
」
旅
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
は
「
旅
行
く
君
が
帰
り
来
る
ま
で
」
に
つ
い
て
「
と
ゝ
ま
れ
る
人
の
よ
み
た
る
や
う
に
き
こ
ゆ
れ
と
」
と
し
た
前
掲
の
契
沖
『
代
匠
記
初
稿
本
』
の
見
解
を
あ
ら
た
め
て
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、
契
沖
が
先
の
『
代
匠
記
初
稿
本
』
の
考
え
を
捨
て
て
『
代
匠
記
精
撰
本
』
で
「
此
歌
ハ
京
ニ
留
マ
ル
人
ノ
ヨ
メ
ル
故
ナ
リ
」
と
し
た
と
こ
ろ
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
理
解
の
焦
点
と
な
る
「
旅
行
く
君
」
は
集
中
に
九
例
あ
る
。
草
枕
旅
行
く
君
と
知
ら
ま
せ
ば
岸
の
黄
生
に
に
ほ
は
さ
ま
し
を
（
１
・
六
九
）
天
地
の
神
も
助
け
よ
草
枕
旅
行
く
君
が
家
に
至
る
ま
で
（
４
・
五
四
九
）
草
枕
旅
行
く
君
を
う
る
は
し
み
た
ぐ
ひ
て
そ
来
し
志
賀
の
浜
辺
を
（
４
・
五
六
六
）
白
雲
の
龍
田
の
山
の
露
霜
に
色
付
く
時
に
う
ち
越
え
て
旅
行
く
君
は
五
百
重
山
い
行
き
さ
く
み
敵
守
る
筑
紫
に
至
り
山
の
そ
き
野
の
そ
き
見
よ
と
伴
の
部
を
班
ち
遣
は
し
山
彦
の
応
へ
む
極
み
た
に
ぐ
く
の
さ
渡
る
極
み
国
状
を
見
し
た
ま
ひ
て
冬
ご
も
り
春
さ
り
行
か
ば
飛
ぶ
鳥
の
早
く
来
ま
さ
ね
龍
田
道
の
岡
辺
の
道
に
丹
つ
つ
じ
の
に
ほ
は
む
114
時
の
桜
花
咲
き
な
む
時
に
や
ま
た
づ
の
迎
へ
参
ゐ
出
む
君
が
来
ま
さ
ば
（
６
・
九
七
一
）
草
枕
旅
行
く
君
を
人
目
多
み
袖
振
ら
ず
し
て
あ
ま
た
悔
し
も
（
12
・
三
一
八
四
）
草
枕
旅
行
く
君
を
荒
津
ま
で
送
り
そ
来
ぬ
る
飽
き
足
ら
ね
こ
そ
（
12
・
三
二
一
六
）
ひ
さ
か
た
の
都
を
置
き
て
草
枕
旅
行
く
君
を
い
つ
と
か
待
た
む
（
13
・
三
二
五
二
）
草
枕
旅
行
く
君
を
幸
く
あ
れ
と
斎
据
ゑ
つ
我
が
床
の
辺
に
（
17
・
三
九
二
七
）
櫛
も
見
じ
屋
内
も
掃
か
じ
草
枕
旅
行
く
君
を
斎
ふ
と
思
ひ
て
作
者
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
（
19
・
四
二
六
三
）
い
ず
れ
も
「
旅
行
く
君
」
は
、
そ
の
「
君
」
を
見
送
る
側
の
表
現
で
あ
る
。
当
該
歌
に
お
い
て
も
、
留
ま
り
見
送
る
立
場
の
表
現
と
す
る
よ
り
あ
る
ま
い
。
す
る
と
見
送
る
立
場
の
者
が
、
龍
田
山
の
桜
の
花
へ
と
視
線
を
近
接
さ
せ
、
桜
花
の
状
況
を
、
風
や
春
雨
に
よ
っ
て
「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
と
気
付
き
、「
下
枝
に
残
れ
る
花
」
に
対
す
る
現
状
の
維
持
を
「
旅
行
く
君
」
が
帰
っ
て
来
る
ま
で
強
く
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
下
枝
に
残
れ
る
花
」
に
対
す
る
現
状
の
維
持
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、「
旅
行
く
君
」
の
帰
還
を
彩
る
た
め
と
理
解
で
き
よ
う
。
Ａ
群
長
歌
は
、
固
定
さ
れ
た
視
座
の
も
と
「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
と
い
う
気
付
き
を
契
機
と
し
て
「
残
れ
る
花
」
に
対
す
る
現
状
の
維
持
を
強
く
要
求
す
る
歌
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
の
重
要
性
を
一
層
、
明
確
に
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に
反
歌
を
考
え
る
。
反
歌
の
「
我
が
行
き
は
七
日
は
過
ぎ
じ
」
は
長
歌
結
解
部
「
旅
行
く
君
が
帰
り
来
る
ま
で
」
と
の
対
応
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
反
歌
「
我
が
行
き
」
の
例
は
集
中
、
三
例
あ
る
。
焼
津
辺
に
我
が
行
き
し
か
ば
駿
河
な
る
阿
倍
の
市
道
に
逢
ひ
し
児
ら
は
も
（
３
・
二
八
四
）
我
が
行
き
は
久
に
は
あ
ら
じ
夢
の
わ
だ
瀬
に
は
な
ら
ず
て
淵
に
も
あ
り
こ
そ
（
３
・
三
三
五
）
我
が
行
き
の
息
づ
く
し
か
ば
足
柄
の
峰
這
ほ
雲
を
見
と
と
偲
は
ね
（
20
・
四
四
二
一
）
用
例
を
見
る
限
り
、「
我
が
行
き
」
は
旅
に
あ
る
者
の
表
現
で
あ
る
。
反
歌
に
お
け
る
歌
の
中
の
「
我
」
は
旅
に
あ
る
者
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
長
歌
と
の
対
応
を
考
え
れ
ば
見
送
ら
れ
た
者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
二
句
以
下
の
「
七
日
は
過
ぎ
じ
龍
田
彦
ゆ
め
こ
の
花
を
風
に
な
散
ら
し
」
の
表
現
は
、
長
歌
「
ほ
つ
枝
は
散
り
過
ぎ
に
け
り
下
枝
に
残
れ
る
花
は
し
ま
し
く
は
散
り
な
ま
が
ひ
そ
」
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
す
る
と
、
反
歌
は
見
送
ら
れ
た
者
が
、
固
定
さ
れ
た
視
野
に
収
め
て
い
る
桜
を
「
龍
田
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」
に
対
し
て
散
ら
す
な
と
、
現
状
の
桜
の
静
止
を
要
求
す
る
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
長
歌
と
の
対
応
を
考
え
れ
ば
、
長
歌
「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
の
表
現
の
射
程
は
反
歌
に
ま
で
届
い
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
さ
て
、
こ
う
し
た
長
反
歌
の
対
応
に
つ
い
て
、『
総
釈
巻
九
』
（
川
田
順
氏
担
当
）
は
、
こ
の
長
歌
と
反
歌
と
は
作
者
の
人
格
が
違
ふ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
反
歌
は
旅
行
く
人
、
長
歌
は
そ
の
妻
が
詠
ん
だ
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
指
摘
す
る
。
長
歌
を
「
妻
が
詠
ん
だ
も
の
」
と
す
る
に
は
慎
重
を
期
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
掲
「
旅
行
く
君
」
を
歌
う
歌
の
「
白
雲
の
龍
田
の
山
の
露
霜
に
色
付
く
時
に
う
ち
越
え
て
旅
行
く
君
は
五
百
重
山
い
行
き
さ
く
み
敵
守
る
筑
紫
に
至
り
〜
」（
６
・
九
七
一
）
で
は
、
高
橋
虫
麻
呂
が
西
海
道
節
度
使
の
藤
原
宇
合
に
対
し
て
歌
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る４
）
。
こ
の
歌
の
理
解
を
踏
ま
え
れ
ば
、
や
は
り
長
歌
を
「
妻
が
詠
ん
だ
も
の
」
と
す
る
に
は
疑
問
が
残
る
。
む
し
ろ
、『
総
釈
巻
九
』（
川
田
順
氏
担
当
）
の
指
摘
の
重
み
は
「
こ
の
長
歌
と
反
歌
と
は
作
者
の
人
格
が
違
ふ
」
と
対
応
関
係
を
見
出
し
た
点
に
あ
る
。
な
お
、『
全
集
』
も
「
長
歌
は
こ
こ
か
ら
引
き
返
す
見
送
り
の
者
が
詠
ん
だ
形
で
あ
る
が
、
こ
の
語
（
小
田
注
・「
我
が
行
き
」）
は
、
反
歌
が
旅
行
く
者
の
作
で
あ
る
こ
と
を
示
す
」
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
前
掲
瀧
口
論
文
は
、
見
送
る
者
の
立
場
に
模
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
な
ら
、
見
送
る
者
が
龍
田
ま
で
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
境
の
地
龍
田
の
山
中
ま
で
見
送
る
こ
と
は
有
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
と
疑
義
を
呈
す
る
。
瀧
口
論
文
の
疑
問
は
、
誦
詠
の
実
態
を
作
品
の
読
み
へ
と
い
か
し
た
結
果
、
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
誦
詠
の
実
態
を
作
品
世
界
の
把
握
の
手
段
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
歌
表
現
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、
龍
田
の
境
で
の
別
れ
が
歌
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
ろ
う
。
当
該
Ａ
群
の
長
反
歌
は
、
見
送
る
者
と
見
送
ら
れ
た
者
の
立
場
で
歌
わ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
長
反
歌
は
、
固
定
さ
れ
た
視
座
を
通
し
て
龍
田
山
の
桜
の
様
相
を
捉
え
、「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
を
契
機
と
し
て
、
一
貫
し
て
桜
の
現
状
の
維
持
を
要
求
す
る
歌
で
あ
っ
た
。
桜
へ
の
静
止
を
要
求
す
る
歌
い
ぶ
り
は
、
大
和
側
か
ら
見
た
桜
の
状
態
に
対
し
て
こ
れ
か
ら
散
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
懸
念
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
Ａ
群
の
理
解
を
念
頭
に
置
き
、
次
に
Ｂ
群
の
表
現
考
察
に
移
る
。
三
Ｂ
群
Ｂ
群
長
歌
は
「
白
雲
の
龍
田
の
山
」
に
加
え
、「
瀧
の
上
」
の
「
桜
の
花
」
の
景
の
描
写
へ
と
続
く
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
Ｂ
群
長
歌
で
は
Ａ
群
長
歌
の
桜
の
様
相
を
表
現
の
素
地
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
す
れ
ば
、
当
該
部
の
「
白
雲
の
龍
田
の
山
を
夕
暮
に
116
う
ち
越
え
行
け
ば
」
は
、
Ａ
群
反
歌
の
続
き
と
し
て
見
送
ら
れ
た
者
が
「
龍
田
山
を
夕
暮
に
う
ち
越
え
行
け
ば
」
と
歌
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
Ａ
群
長
反
歌
で
は
、
見
送
る
者
と
見
送
ら
れ
る
者
の
視
座
が
固
定
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
部
で
は
、
見
送
ら
れ
た
者
の
視
座
は
移
動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
て
、「
越
え
行
く
」
が
集
中
か
ら
十
一
例
見
出
せ
る
中
で
、「
越
え
行
け
ば
」
と
い
う
確
定
条
件
の
例
は
四
例
あ
る
。
そ
れ
ら
の
用
例
を
見
れ
ば
、
①
真
木
の
葉
の
し
な
ふ
背
の
山
し
の
は
ず
て
我
が
越
え
行
け
ば
木
の
葉
知
り
け
む
（
３
・
二
九
一
）
②
塩
津
山
う
ち
越
え
行
け
ば
我
が
乗
れ
る
馬
そ
つ
ま
づ
く
家
恋
ふ
ら
し
も
（
３
・
三
六
五
）
③
妹
に
恋
ひ
我
が
越
え
行
け
ば
背
の
山
の
妹
に
恋
ひ
ず
て
あ
る
が
と
も
し
さ
（
７
・
一
二
〇
八
）
④
大
君
の
命
恐
み
見
れ
ど
飽
か
ぬ
奈
良
山
越
え
て
真
木
積
む
泉
の
川
の
早
き
瀬
を
棹
さ
し
渡
り
ち
は
や
ぶ
る
宇
治
の
渡
り
の
激
つ
瀬
を
見
つ
つ
渡
り
て
近
江
道
の
逢
坂
山
に
手
向
し
て
我
が
越
え
行
け
ば
楽
浪
の
志
賀
の
唐
崎
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
か
へ
り
見
む
道
の
隈
八
十
隈
ご
と
に
嘆
き
つ
つ
我
が
過
ぎ
行
け
ば
い
や
遠
に
里
離
り
来
ぬ
い
や
高
に
山
も
越
え
来
ぬ
剣
大
刀
鞘
ゆ
抜
き
出
で
て
伊
香
山
い
か
に
か
我
が
せ
む
行
く
へ
知
ら
ず
て
（
13
・
三
二
四
〇
）
の
よ
う
に
、「
背
の
山
」
を
賞
美
す
る
こ
と
な
く
越
え
た
こ
と
を
歌
う
①
の
歌
や
、「
塩
津
山
」
を
越
え
て
行
く
こ
と
で
家
人
を
思
う
気
持
ち
が
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
「
馬
そ
つ
ま
づ
く
」
と
歌
う
②
の
歌
、
そ
し
て
、
共
に
い
な
い
「
妹
」
を
思
い
、
山
越
え
を
し
た
も
の
の
「
背
の
山
」
は
妹
（
妹
山
）
を
恋
し
が
ら
ず
に
い
る
の
で
、
そ
れ
を
羨
む
③
の
歌
、
さ
ら
に
は
、「
逢
坂
山
」
を
越
え
た
こ
と
で
、「
志
賀
の
唐
崎
」
を
想
う
④
の
歌
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
四
例
は
「
山
」
を
境
界
と
し
、
そ
の
「
山
」
を
越
え
て
来
た
こ
と
に
よ
っ
て
抱
く
思
い
を
歌
う
歌
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
さ
ら
に
、
集
中
で
「
越
ゆ
＋
確
定
条
件
」
の
例
と
し
て
「
越
え
見
れ
ば
」
や
「
越
え
来
れ
ば
」
を
見
出
せ
る
。
四
極
山
う
ち
越
え
見
れ
ば
笠
縫
の
島
漕
ぎ
隠
る
棚
な
し
小
舟
（
３
・
二
七
二
）
大
坂
を
我
が
越
え
来
れ
ば
二
上
に
も
み
ち
葉
流
る
し
ぐ
れ
降
り
つ
つ
（
10
・
二
一
八
五
）
妹
が
り
と
馬
に
鞍
置
き
て
生
駒
山
う
ち
越
え
来
れ
ば
黄
葉
散
り
つ
つ
（
10
・
二
二
〇
一
）
之
乎
路
か
ら
直
越
え
来
れ
ば
羽
咋
の
海
朝
な
ぎ
し
た
り
舟
梶
も
が
も
（
17
・
四
〇
二
五
）
四
例
共
に
、
前
に
掲
げ
た
「
越
え
行
け
ば
」
と
い
う
確
定
条
件
の
例
と
同
じ
く
山
道
を
越
え
た
後
の
景
を
歌
う
歌
と
い
え
よ
う
。
境
界
を
超
え
行
く
（
来
る
）
こ
と
が
歌
世
界
に
新
し
い
空
間
を
作
り
だ
す
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と
い
う
点
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
と
当
該
歌
は
共
通
し
て
い
る
。
当
該
歌
の
場
合
、「
龍
田
山
」
を
越
え
る
前
と
越
え
た
後
で
は
、
桜
を
見
る
視
座
が
異
な
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
抱
く
思
い
も
異
な
る
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
当
該
部
は
、
龍
田
山
の
大
和
側
か
ら
難
波
側
へ
と
到
り
移
動
し
て
い
る
こ
と
を
歌
う
表
現
で
あ
り
、
Ａ
群
と
は
異
な
る
視
座
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
Ａ
群
と
の
視
座
の
異
な
り
を
明
確
化
す
る
た
め
に
は
、
当
該
歌
の
桜
の
描
写
に
も
見
ら
れ
る
「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
の
あ
り
よ
う
に
こ
そ
重
点
を
置
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
該
歌
で
は
、「
龍
田
山
を
夕
暮
に
う
ち
越
え
行
け
ば
」
と
い
う
確
定
条
件
句
を
経
て
、「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
を
契
機
と
し
て
、
瀧
つ
瀬
の
桜
の
花
が
散
り
過
ぎ
た
こ
と
に
気
付
い
た
瞬
間
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
難
波
側
か
ら
見
た
龍
田
山
の
桜
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
嘆
き
と
解
し
て
よ
い
。
た
だ
し
当
該
歌
の
場
合
「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
と
い
う
気
付
き
か
ら
起
こ
っ
た
嘆
き
の
情
は
「
含
め
る
は
咲
き
継
ぎ
ぬ
べ
し
」
へ
と
繫
が
る
。
難
波
側
か
ら
見
た
龍
田
山
の
「
瀧
の
上
の
桜
の
花
」
は
散
り
過
ぎ
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
ま
だ
、
つ
ぼ
み
の
状
態
の
も
の
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
当
該
部
で
は
「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
と
い
う
気
付
き
を
契
機
と
し
て
、
つ
ぼ
み
の
状
態
で
あ
る
桜
に
対
し
て
、
こ
れ
か
ら
咲
き
継
ぐ
こ
と
へ
の
期
待
感
が
歌
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
Ｂ
群
長
歌
と
Ａ
群
長
歌
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
を
用
い
な
が
ら
も
異
な
る
様
相
が
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
固
定
さ
れ
た
視
座
を
通
し
て
眼
前
の
桜
の
様
相
を
捉
え
、「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
を
契
機
と
し
て
、
一
貫
し
て
桜
の
現
状
の
維
持
を
要
求
す
る
Ａ
群
長
歌
と
は
対
照
的
に
、
Ｂ
群
長
歌
で
は
、
龍
田
山
を
越
え
て
難
波
側
か
ら
龍
田
山
の
桜
を
視
野
に
収
め
、「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
を
契
機
と
し
て
、
つ
ぼ
み
の
状
態
で
あ
る
桜
に
対
し
て
こ
れ
か
ら
先
の
変
化
を
期
待
す
る
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
れ
か
ら
先
の
変
化
を
期
待
す
る
こ
と
が
歌
わ
れ
る
Ｂ
群
長
歌
の
桜
は
「
こ
ち
ご
ち
の
花
の
盛
り
に
」
と
、
桜
の
満
ち
溢
れ
て
い
る
様
相
へ
と
続
き
、
十
三
句
目
以
下
の
「
雖
不
見
左
右
君
が
み
行
き
は
今
に
し
あ
る
べ
し
」
と
結
ば
れ
る
。
当
該
部
で
は
、「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
を
契
機
と
し
て
、
桜
に
対
す
る
こ
れ
か
ら
の
変
化
を
期
待
し
つ
つ
、
す
で
に
、
溢
れ
ん
ば
か
り
に
咲
い
て
い
る
桜
の
情
景
が
歌
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
君
が
み
ゆ
き
は
今
に
し
あ
る
べ
し
」
と
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
花
の
盛
り
」
が
こ
れ
か
ら
も
続
く
こ
と
を
含
み
こ
ん
だ
「
今
」
が
「
君
が
み
ゆ
き
」
に
一
番
良
い
こ
と
を
歌
う
表
現
と
な
る
。
見
送
ら
れ
た
者
が
途
次
に
お
い
て
「
君
」
を
称
讃
す
る
の
で
あ
ろ
う５
）
。
次
に
反
歌
で
は
、「
暇
あ
ら
ば
な
づ
さ
ひ
渡
り
」
と
歌
わ
れ
る
。
「
暇
」
は
例
え
ば
、
我
が
背
子
に
恋
ふ
れ
ば
苦
し
暇
あ
ら
ば
拾
ひ
て
行
か
む
恋
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れ
貝
（
６
・
九
六
四
）
暇
あ
ら
ば
拾
ひ
に
行
か
む
住
吉
の
岸
に
寄
る
と
い
ふ
恋
忘
れ
貝
（
７
・
一
一
四
七
）
の
よ
う
に
、「
暇
」
が
あ
れ
ば
実
現
可
能
な
諸
々
の
行
動
を
多
忙
ゆ
え
に
見
送
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
当
該
歌
の
場
合
、
「
向
つ
峰
の
桜
の
花
」
を
折
る
こ
と
が
望
ま
し
い
行
為
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
現
し
な
い
不
充
足
感
を
満
た
す
た
め
に
「
な
づ
さ
ひ
渡
り
」
と
歌
う
の
で
あ
る
。
続
く
、
下
句
「
向
つ
峰
の
桜
の
花
も
折
ら
ま
し
も
の
を
」
は
、
長
歌
の
「
こ
ち
ご
ち
の
花
の
盛
り
に
」
に
呼
応
す
る
表
現
に
な
ろ
う
。
長
歌
の
「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
以
降
、
こ
れ
か
ら
先
の
桜
の
景
が
歌
わ
れ
る
こ
と
を
受
け
て
、「
今
」
の
桜
の
状
態
に
向
こ
う
の
桜
を
加
え
れ
ば
さ
ら
に
良
く
な
る
こ
と
を
歌
い
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
反
歌
に
も
、
長
歌
で
歌
わ
れ
て
い
た
「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
の
射
程
が
届
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
Ｂ
群
は
見
送
ら
れ
た
者
の
歌
で
あ
り
、
Ａ
群
と
は
異
な
る
龍
田
の
桜
の
描
写
が
表
現
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
龍
田
山
を
越
え
る
と
い
う
越
境
性
に
よ
る
視
座
の
違
い
と
、「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
と
い
う
表
現
の
あ
り
よ
う
に
依
存
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
Ｂ
群
は
「
夕
暮
に
う
ち
越
え
行
け
ば
」
と
い
う
確
定
条
件
句
を
伴
い
、
視
座
が
移
動
す
る
中
で
「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
を
契
機
と
し
て
、
桜
が
散
り
過
ぎ
た
こ
と
に
気
付
い
た
瞬
間
が
歌
わ
れ
、
つ
ぼ
み
の
状
態
で
あ
る
桜
に
対
し
て
、
こ
れ
か
ら
先
、
変
化
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
描
写
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
描
写
は
「
君
」
へ
の
称
讃
に
収
斂
す
る
の
で
あ
る
。
四
お
わ
り
に
以
上
、
一
つ
の
題
詞
に
括
ら
れ
た
当
該
歌
群
（
Ａ
、
Ｂ
群
）
の
性
質
を
Ａ
、
Ｂ
群
の
長
歌
に
そ
れ
ぞ
れ
見
ら
れ
る
龍
田
山
の
桜
の
様
相
を
両
群
共
に
「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
と
歌
う
あ
り
よ
う
か
ら
考
え
て
き
た
。
Ａ
、
Ｂ
群
で
は
、
龍
田
山
越
え
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
桜
の
様
相
を
捉
え
る
視
座
が
異
な
っ
て
い
た
（
Ａ
群
｜
大
和
側
、
Ｂ
群
｜
難
波
側
）。
そ
の
視
座
の
異
な
り
は
「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
を
手
が
か
り
に
歌
表
現
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
層
明
確
に
な
る
の
で
あ
る
。
Ａ
群
（
大
和
側
）
の
場
合
、
白
雲
が
立
つ
龍
田
山
を
概
括
的
に
把
握
し
、
そ
こ
か
ら
小
の
嶺
の
桜
の
描
写
に
焦
点
化
し
た
結
果
、
「
風
し
止
ま
ね
ば
」
や
「
継
ぎ
て
し
降
れ
ば
」
と
い
う
確
定
条
件
句
を
経
て
、
桜
の
現
状
に
気
付
く
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
視
座
が
固
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
う
え
で
「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
を
契
機
と
し
て
、
現
状
の
桜
の
維
持
を
強
く
要
求
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
桜
が
散
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
懸
念
を
歌
っ
た
歌
が
Ａ
群
で
あ
っ
た
。一
方
、
Ｂ
群
（
難
波
側
）
の
場
合
、
龍
田
山
を
越
え
、
難
波
側
に
移
動
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
桜
の
現
状
に
気
付
く
の
で
あ
り
、
視
座
が
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移
動
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
視
座
の
移
動
を
表
し
て
い
る
の
が
「
夕
暮
れ
に
う
ち
越
え
行
け
ば
」
と
い
う
確
定
条
件
句
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
確
定
条
件
句
を
経
て
、「
散
り
過
ぎ
に
け
り
」
を
契
機
と
し
て
難
波
側
か
ら
見
た
桜
の
様
相
が
歌
わ
れ
る
。
難
波
側
か
ら
見
た
桜
の
描
写
は
、
つ
ぼ
み
の
状
態
で
あ
る
桜
に
対
し
て
こ
れ
か
ら
変
化
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
と
も
に
、
Ａ
群
で
抱
い
た
懸
念
が
杞
憂
に
終
わ
り
、「
君
」
へ
の
称
讃
に
ふ
さ
わ
し
い
桜
の
景
を
確
認
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
諸
卿
大
夫
等
が
道
中
の
桜
を
愛
で
る
中
で
龍
田
山
を
境
界
と
し
て
大
和
側
と
難
波
側
の
そ
れ
ぞ
れ
の
桜
の
様
相
を
描
写
し
た
も
の
が
当
該
作
品
群
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
今
ま
で
述
べ
き
た
っ
た
一
連
の
歌
の
把
握
は
、
前
掲
、
坂
本
論
文
や
瀧
口
論
文
の
指
摘
す
る
「
虫
麻
呂
の
技
量
」、「
虫
麻
呂
の
独
自
性
」
に
繫
が
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
う
し
た
作
品
群
の
次
に
は
題
詞
の
異
な
る
「
難
波
に
経
宿
り
て
明
日
に
還
り
来
る
時
の
歌
一
首
せ
て
短
歌
」（
９
・
一
七
五
一
〜
一
七
五
二
）
が
あ
る
。
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
続
く
「
難
波
に
経
宿
り
て
明
日
に
還
り
来
る
時
の
歌
一
首
せ
て
短
歌
」（
９
・
一
七
五
一
〜
一
七
五
二
）
と
の
関
連
に
つ
い
て
言
及
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
ひ
と
ま
ず
小
稿
で
は
、「
春
三
月
、
諸
卿
大
夫
等
の
、
難
波
に
下
る
時
の
歌
二
首
せ
て
短
歌
」（
９
・
一
七
四
七
〜
〜
一
七
四
八
、
Ａ
群
、
一
七
四
九
〜
一
七
五
〇
、
Ｂ
群
）
の
考
察
に
重
点
を
置
い
た
。「
難
波
に
経
宿
り
て
明
日
に
還
り
来
る
時
の
歌
一
首
せ
て
短
歌
」
と
の
関
連
や
表
現
の
差
異
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
と
思
う
。
注１
）
十
三
句
目
以
下
の
「
雖
不
見
左
右
」
に
は
、
本
文
の
異
同
が
あ
る
。
本
文雖
不
見
左
右
｜
藍
╱
宮
・
細
╱
西
・
陽
・
温
・
近
・
矢
・
京
╱
無
・
附
・
寛
雖
不
見
左
｜
紀
・
類
・
広
╱
陽
（
イ
）・
温
（
イ
）
ま
た
諸
本
の
訓
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
。（
藍
紙
本
、
類
聚
古
集
、
無
訓
本
は
除
く
。）
右
訓
紀
↓
ミ
サ
レ
ト
モ
広
↓
（
サ
カ
リ
ニ
）
ア
サ
シ
ト
モ
（
キ
ミ
カ
）
宮
・
細
↓
朱
ミ
ネ
ト
モ
マ
テ
西
以
下
↓
青
ミ
ネ
ト
マ
テ
左
訓
広
↓
ミ
ネ
ト
マ
テ
宮
・
細
↓
朱
ミ
サ
シ
ト
モ
陽
・
温
↓
ミ
サ
レ
ト
モ
旧
訓
「
ミ
ネ
ト
モ
マ
テ
」
と
あ
っ
た
も
の
を
文
永
本
で
は
「
ミ
ネ
ト
マ
テ
」
と
改
訓
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
寛
元
本
と
文
永
本
の
左
訓
は
、「
ミ
サ
シ
ト
モ
」
と
「
ミ
サ
レ
ト
モ
」
で
あ
る
が
、「
シ
」
と
「
レ
」
は
誤
写
が
多
い
た
め
、
両
方
と
も
「
ミ
サ
レ
ト
モ
」
の
可
能
性
が
高
い
。
そ
し
て
、「
ミ
サ
レ
ト
モ
」
は
「
左
右
」
の
文
字
列
に
は
訓
が
付
せ
ら
れ
て
い
な
い
。「
左
右
」
の
文
字
に
つ
い
て
い
え
ば
、
仙
覚
本
系
の
写
本
は
「
左
右
」
を
「
マ
テ
」
と
読
む
か
、
訓
を
付
さ
な
い
か
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の
二
様
と
な
る
。
結
局
、
当
該
歌
の
原
文
は
「
雖
不
見
左
右
」
で
あ
る
か
「
雖
不
見
左
」
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
今
は
、
暫
定
的
に
西
本
願
寺
本
の
原
文
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
た
。
２
）
宇
合
と
虫
麻
呂
と
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
で
は
金
井
清
一
氏
「
高
橋
虫
麻
呂
と
藤
原
宇
合
」（『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
二
十
三
巻
五
号
一
九
七
八
年
四
月
）
や
木
本
好
信
氏
「
藤
原
宇
合
」（『
藤
原
式
家
官
人
の
考
察
』
高
科
書
店
、
一
九
九
八
年
九
月
）
に
詳
し
い
。
３
）
「
龍
田
彦
」
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
、「
龍
田
比
古
龍
田
比
女
神
社
二
座
」
と
あ
り
、
龍
田
の
祭
神
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
龍
田
は
『
日
本
書
紀
』
天
武
四
年
四
月
十
日
条
（
初
出
）
に
、
風
神
と
し
て
祭
祀
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
風
神
祭
祀
は
『
延
喜
式
』
「
龍
田
風
神
祭
」
に
悪
風
を
鎮
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
４
）
拙
稿
「
天
平
四
年
西
海
道
節
度
使
を
見
送
る
歌
」（『
萬
葉
』、
萬
葉
学
会
、
第
二
一
六
号
、
二
〇
一
三
年
十
一
月
）
５
）
こ
れ
ま
で
、
当
該
歌
群
の
「
君
」（
一
七
四
七
番
歌
「
旅
行
く
君
」、
一
七
四
九
番
歌
「
君
が
み
ゆ
き
」、
一
七
五
一
番
歌
「
君
が
見
む
」）
に
つ
い
て
は
、「
君
」
と
歌
わ
れ
る
実
際
の
対
象
者
に
藤
原
宇
合
、
あ
る
い
は
聖
武
天
皇
が
想
定
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
歌
の
解
析
か
ら
当
該
表
現
を
実
体
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
今
は
、
歌
表
現
に
即
し
て
「
君
」
と
し
て
お
く
。
な
お
、
当
該
歌
群
の
研
究
状
況
に
つ
い
て
は
、
新
谷
秀
夫
氏
「
虫
麻
呂
の
難
波
に
下
る
時
の
歌
」（『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』
第
七
巻
、
二
〇
〇
一
年
九
月
）
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
付
記
小
稿
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
十
一
日
に
大
東
文
化
大
学
で
開
催
さ
れ
た
上
代
文
学
会
七
月
例
会
で
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
折
、
多
く
の
先
生
方
か
ら
御
意
見
を
賜
り
ま
し
た
。
あ
つ
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
内
田
賢
徳
先
生
、
平
舘
英
子
先
生
を
は
じ
め
、「
セ
ミ
ナ
リ
ー
こ
と
の
は
」
に
お
い
て
御
教
示
下
さ
っ
た
先
生
方
に
も
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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